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 覺因論師著  葉均譯《清淨道論》台南；中華佛教百科文獻基金會 一九九一 年下冊，頁 263。 
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 Thus Have I Heard：The Long Discourses of the Buddha, trans., Walshe, Maurice（London：Wisdom 
Publications, 1987）,P.335。 
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 Thus Have I Heard：The Long Discourses of the Buddha, P.350。 
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 《中阿含經》第 98 經‧《大因經》第一（大正 1‧582 中） 
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 Thus Have I Heard：The Long Discourses of the Buddha, P.336。 
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三學 七清淨 十六階智 解脫次第 
一、增上戒學 
（如樹根） 































































 13、種性智 手持繩子，站上解脫門 
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這些內觀智慧，界定修持者，已經達到那一個清淨的階段。名色
分別智是見清淨的分界線。 
名色分別智是體現了呼吸有物質和精神的層面。在這一點上，我
們能夠將呼吸的物質過程，與注意每一呼吸的精神作為，加以區別。
抑有進者，每一呼吸和注意的作為，被看成是成對的生滅：入息/注
意，出息/注意，入息/注意…等。在心清淨和暫時的專一開展之前，
先是太滿懷於把焦點放在對象上，以致不能覺知它自己的過程。 
在這個階段，我們也開始理解，當呼吸發生時，除了呼吸的物質
過程，和注意呼吸的精神過程以外，沒有東西存在。呼吸被認知為是
一種無常和緣起的生滅過程，在這個過程裡，沒有任何自我的存在。 
每一種內觀智慧的出現，都是一種直接的經驗，而不是透過推理
或「尋找」內觀而發生。當適當的因緣起來時，內觀自然發生。名色
分別智的發生，是由於淨化我們的戒和心，以及應用內觀禪修的原則，
來觀察我們的呼吸。 
 
